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"lição aos infratores. Contudo, a 
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,ria a criação delas. A atual polí
da diante de tantas infrações am
ie justiça do cidadão que deseja 
rs futuras gerações. 
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